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268 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɬɨɩɨɧɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɍɪɚɥɨ ɉɨɜɨɥɠɶɹ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɚ ɋɢɛɢɪɢ ɢ ɫɟɜɟɪɨ
ɜɨɫɬɨɤɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɍɱɟɛɧɨɟɩɨɫɨɛɢɟ±ɍɮɚ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ɹɡɵɤɚɯɍɪɚɥɨɉɨɜɨɥɠɶɹɢɄɚɡɚɯɫɬɚɧɚ±ȺɫɬɚɧɚɌɸɪɤɫɤɚɹȺɤɚɞɟɦɢɹ±ɫ
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 ɢɞɟɨɝɪɚɮɢɹ ɬɟɡɚɭɪɭɫ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɚɹ ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɹ
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Ɍɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɹ ɤɚɤ ɨɫɨɛɚɹ ɨɬɪɚɫɥɶ ɡɧɚɧɢɹ ɫɬɪɨɝɨ ɫɢɧɯɪɨɧɧɚ Ɉɧɚ ɤɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɭɟɬɫɹ
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨɧɧɨ ɧɚ ɥɟɤɫɢɤɟ ɢ ɥɢɲɶ ɡɚɬɟɦ ± ɧɚ ɞɟɧɨɬɚɰɢɢɈɧɚ ɢɧɬɟɪɟɫɭɟɬɫɹ ɫɢɧɨɧɢɦɚɦɢ ɢ ɨɦɨɧɢɦɚɦɢ
ɥɢɲɶ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɩɵɬɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɨɬɦɟɱɚɸɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɨɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɦɵɫɥɶ Ⱦɠ ɋɚɝɟɪ ɢɯ ɢɡɠɢɬɶ ɢ
ɩɨɷɬɨɦɭ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɩɪɢɧɰɢɩ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɢɢ ɤɨɬɨɪɵɣ ɞɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣɥɢɧɝɜɢɫɬɨɜ ± ɚɧɚɮɟɦɚ Ɉɧɚ
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹɦɟɠɞɭɩɨɧɹɬɢɟɦɢɟɝɨɬɟɪɦɢɧɨɦɱɬɨɪɟɞɤɨɞɟɥɚɟɬɫɹɜɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟɚɱɬɨɛɵɷɬɨ
ɫɞɟɥɚɬɶɨɧɚɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹɧɚɞɟɮɢɧɢɰɢɢ±ɩɪɢɟɦɩɨɱɬɢɧɟɜɫɬɪɟɱɚɸɳɢɣɫɹɜɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟɇɚɤɨɧɟɰɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɹ
ɢɦɟɟɬɞɟɥɨɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɫɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣɮɨɪɦɨɣ ɹɡɵɤɚ ɜɤɥɸɱɚɹ ɡɧɚɤɢ ɫɢɦɜɨɥɵ ɚɛɛɪɟɜɢɚɬɭɪɵ ɪɟɞɤɨ
ɢɡɭɱɚɟɦɵɟɦɵɟɥɢɧɝɜɢɫɬɚɦɢɉɨɫɥɟɞɧɢɟɱɚɳɟɢɫɯɨɞɹɬɢɡɭɫɬɧɵɯɮɨɪɦɪɟɱɢɢɢɡɭɱɚɸɬɹɡɵɤɨɛɪɚɬɢɦɵɣɢɡ
ɭɫɬɧɨɣɜɩɢɫɶɦɟɧɧɭɸɮɨɪɦɭɅɢɧɝɜɢɫɬɵɨɱɟɧɶɦɚɥɨɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɦɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯɹɡɵɤɨɜɚɟɫɥɢ
ɢɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹɬɨɛɨɥɶɲɟɫɢɧɬɚɤɫɢɫɨɦɱɟɦɥɟɤɫɢɤɨɣɈɧɢɪɟɞɤɨɫɨɡɞɚɸɬ©ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟªɢɥɢ©ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɧɵɟªɫɥɨɜɚɪɢ>ɫɪɚɜɧɫ@
Ɍɸɪɤɫɤɚɹ ɥɟɤɫɢɤɨɥɨɝɢɹ ɢ ɞɢɚɥɟɤɬɧɚɹ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢɹ ɤɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɞɨɫɬɢɝɥɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɫɩɟɯɨɜɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɵɢɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬɫɨɡɞɚɜɚɬɶɫɹɜɵɩɭɫɤɢɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯɫɥɨɜɚɪɟɣɬɨɥɤɨɜɵɯɞɜɭɹɡɵɱɧɵɯ
ɷɬɢɦɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɢɞɪɝɨɬɨɜɹɬɫɹɧɨɜɵɟɫɥɨɜɚɪɢɚɬɚɤɠɟɫɨɡɞɚɧɵɞɟɫɹɬɤɢɭɧɢɤɚɥɶɧɵɯɤɚɪɬɨɬɟɤɞɢɚɥɟɤɬɧɨɣ
ɥɟɤɫɢɤɢ ɩɨɱɬɢ ɜɨ ɜɫɟɯ ɧɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɰɟɧɬɪɚɯ ɬɸɪɤɨɹɡɵɱɧɵɯ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤ ɍɪɚɥɨɉɨɜɨɥɠɶɹ
ɄɚɜɤɚɡɚɋɢɛɢɪɢɈɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɫɨɡɞɚɧɧɵɯɫɥɨɜɚɪɟɣɤɚɤɩɨɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɹɡɵɤɚɦɬɚɤɢɞɢɚɥɟɤɬɧɨɣɥɟɤɫɢɤɟ
ɝɨɜɨɪɨɜɭɤɚɡɚɧɧɵɯɪɟɝɢɨɧɨɜɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɢɬɢɩɵɢɞɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯɫɥɨɜɚɪɟɣɉɪɟɠɞɟɱɟɦɩɟɪɟɣɬɢɤɜɨɩɪɨɫɭɨ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢɬɢɩɨɜɢɞɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯɫɥɨɜɚɪɟɣɬɸɪɤɫɤɢɯɹɡɵɤɨɜɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɡɚɦɟɬɢɬɶɱɬɨɢɞɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ
ɫɥɨɜɚɪɶɝɪɭɩɩɢɪɭɹɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɟɟɞɢɧɢɰɵɩɨɡɧɚɱɟɧɢɹɦɭɠɟɜɫɜɨɟɣɫɬɪɭɤɬɭɪɟɦɨɞɟɥɢɪɭɟɬɫɜɹɡɢɢɨɬɧɨɲɟɧɢɹ
ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟɜɥɟɤɫɢɱɟɫɤɨɣɫɢɫɬɟɦɟɹɡɵɤɚɋɚɦɢɠɟɩɪɢɧɰɢɩɵɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹɢɞɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɥɨɜɚɪɟɣɩɨɤɚɧɟɦɨɝɭɬɫɱɢɬɚɬɶɫɹɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦɢɜɨɜɫɹɤɨɦɫɥɭɱɚɟɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟɢɞɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟɫɥɨɜɚɪɢ
ɞɚɠɟɪɭɫɫɤɨɝɨɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨɹɡɵɤɚɹɜɥɹɸɬɫɹɩɨɦɧɟɧɢɸɪɹɞɚɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣɟɳɺɧɟɫɥɢɲɤɨɦɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɦ
ɨɩɵɬɨɦ Ɍɸɪɤɫɤɚɹ ɠɟ ɢɞɟɨɝɪɚɮɢɹ ɩɨɤɚ ɫɥɚɛɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɫɥɨɜɚɪɹɦɢ ɢ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚɞɚɱɢ ɫɨɡɞɚɧɢɹ
ɢɞɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯɫɥɨɜɚɪɟɣɬɸɪɤɫɤɢɯɹɡɵɤɨɜɨɳɭɳɚɟɬɫɹɦɧɨɝɢɦɢɹɡɵɤɨɜɟɞɚɦɢ>ɑɚɫɬɶ,&,,,9,,@
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Ɇɵɩɪɢɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢɬɢɩɨɜɢɞɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯɫɥɨɜɚɪɟɣ ɬɸɪɤɫɤɢɯɹɡɵɤɨɜ ɨɩɢɪɚɹɫɶɧɚɪɟɡɭɥɶ
ɬɚɬɵɧɟɤɨɬɨɪɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣɢɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɢɫɯɨɞɧɨɣɛɚɡɵɜɵɞɟɥɹɟɦɬɚɤɢɟɢɯɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɢɤɚɤ
ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɥɶɧɵɣɬɟɜɤɥɸɱɚɸɳɢɣɬɨɥɶɤɨɞɢɚɥɟɤɬɧɭɸɥɟɤɫɢɤɭɧɟɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɥɶɧɵɣɜɤɥɸɱɚɸɳɢɣ
ɬɚɤɠɟ ɨɛɳɟɬɸɪɤɫɤɭɸ ɥɟɤɫɢɤɭ  ɨɞɧɨɫɢɫɬɟɦɧɵɣ ɩɨ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɨɞɧɨɝɨ ɝɨɜɨɪɚ ɢɥɢ ɞɢɚɥɟɤɬɚ
 ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɩɨ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɝɨɜɨɪɨɜ ɨɞɧɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ  ɫɜɨɞɧɵɣ ɩɨ ɜɫɟɦ ɬɸɪɤɫɤɢɦ ɝɨɜɨɪɚɦ
ɢɥɢ ɞɢɚɥɟɤɬɚɦ  ɫɢɧɯɪɨɧɢɱɟɫɤɢɣ ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɣ ɥɟɤɫɢɤɭ ɨɞɧɨɝɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɝɨ ɫɪɟɡɚ 
ɞɢɚɯɪɨɧɢɱɟɫɤɢɣ ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɣ ɥɟɤɫɢɤɭ ɜ ɞɢɚɯɪɨɧɢɢ ɩɨɥɧɵɣ ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɣ ɜɫɸ ɥɟɤɫɢɤɭ  ɧɟɩɨɥɧɵɣ
ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɣɤɚɤɨɣɥɢɛɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣɪɚɡɪɹɞɥɟɤɫɢɤɢɧɚɩɪɢɦɟɪɤɚɤɭɸɥɢɛɨɱɚɫɬɶɪɟɱɢɄɫɨɠɚɥɟɧɢɸɷɬɨ
ɨɬɦɟɱɚɸɬɢɞɪɭɝɢɟɚɜɬɨɪɵɧɢɨɞɢɧɢɡɜɵɲɟɨɩɢɫɚɧɧɵɯɬɢɩɨɜɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɟɣɞɢɚɥɟɤɬɧɵɯɢɞɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɥɨɜɚɪɟɣɧɚɦɚɬɟɪɢɚɥɟɬɸɪɤɫɤɢɯɹɡɵɤɨɜɩɨɤɚɧɟɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧ>ɫɪɚɜɧɫ@
Ʉɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɥɸɛɨɝɨ ɢɞɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɥɨɜɚɪɹ ɥɟɠɢɬ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨɧɹɬɢɣ ɇɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɩɟ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɨɛɳɟɟ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɢɯ
ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯɝɪɭɩɩɤɨɬɨɪɵɟɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɫɭɠɚɸɬɫɹɜɪɚɦɤɚɯɛɨɥɟɟɦɟɥɤɢɯɩɨɞɝɪɭɩɩɉɨɫɥɟɞɧɢɦɡɜɟɧɨɦɷɬɨɝɨ
ɞɟɥɟɧɢɹɹɜɥɹɟɬɫɹɬɚɢɥɢɢɧɚɹɥɟɤɫɢɤɨɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɚɹɝɪɭɩɩɚɫɥɨɜɞɚɥɟɟɨɛɴɟɞɢɧɹɟɦɵɟɜɪɚɦɤɚɯɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɯ
ɫɮɟɪ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɦɧɨɝɨɚɫɩɟɤɬɧɵɯ ɥɟɤɫɢɤɨɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɯ ɝɪɭɩɩ ɫɥɨɜ
ɦɢɤɪɨɩɨɥɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɵɦ ɜ ɩɥɚɧɟɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɷɬɚɩɨɦ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɡɚɤɥɚɞɵɜɚɧɢɹ ɨɫɧɨɜ
ɢɞɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɥɨɜɚɪɹ ɥɸɛɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ȼɩɪɨɱɟɦ ɫɤɚɡɚɧɧɨɟ ɜɵɲɟ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤɚɤ ɤ ɚɩɟɥɥɹɬɢɜɧɵɦ
ɬɚɤ ɢ ɞɢɚɥɟɤɬɚɥɶɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɦ  ɢ  ɨɫɧɨɜɚɦ ȿɺ ɤɨɧɟɱɧɚɹ ɰɟɥɶ ± ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɨɫɦɵɫɥɢɬɶ ɨɛɳɢɣ
ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɭɦ ɹɡɵɤɨɜ ɢ ɝɨɜɨɪɨɜ ɬɸɪɤɫɨɝɨ ɦɢɪɚ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ ɤɪɚɹ ɫɬɪɚɧɵ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɢɞɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɢɯ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚɬɢɤɢȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɨɩɢɫɚɧɢɸ
ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɭɦɚɭɤɚɡɚɧɧɵɯɹɡɵɤɨɜɧɚɦɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɚɢɞɟɹɜɵɞɜɢɧɭɬɚɹɜɫɜɨɺɜɪɟɦɹɧɟɦɟɰɤɢɦɢ
ɭɱɟɧɵɦɢɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɚɦɢ Ɋ ɏɚɥɥɢɝɨɦ ɢ ȼ ȼɚɪɬɛɭɪɝɨɦ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɚɯɨɞɢɬ ɧɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ ɜɫɺ
ɛɨɥɶɲɟɢɛɨɥɶɲɟɫɬɨɪɨɧɧɢɤɨɜɉɪɟɞɥɨɠɟɧɧɭɸɢɦɢɫɢɧɨɩɬɢɱɟɫɤɭɸɫɯɟɦɭɚ©ȼɫɟɥɟɧɧɚɹªɛ©ɑɟɥɨɜɟɤªɢɜ
©ȼɫɟɥɟɧɧɚɹɢɑɟɥɨɜɟɤªɦɵɢɡɦɟɧɢɥɢɜɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢɱɬɨɩɨɡɜɨɥɢɥɨɤɚɤɧɚɦ
ɤɚɠɟɬɫɹɩɨɫɬɪɨɢɬɶɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɭɸɢɛɨɥɟɟɢɥɢɦɟɧɟɟɫɬɪɨɣɧɭɸɫɢɫɬɟɦɭɞɥɹɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɣɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢɞɢɚɥɟɤɬɚɥɶɧɵɯɟɞɢɧɢɰɤɨɬɨɪɚɹɦɨɠɟɬɛɵɬɶɩɪɢɧɹɬɚɡɚɨɫɧɨɜɭɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
ɢɯ ɢɞɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚɬɢɤɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɯ ɫɮɟɪ ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɦɚɹ ɧɚɦɢ ɫɯɟɦɚ ɨɩɢɫɚɧɢɹ
ɞɢɚɥɟɤɬɧɵɯ ɢ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɯ ɟɞɢɧɢɰ >©ɉɨɡɧɚɧɢɟ ɚ ɩɪɢɨɪɢ I ©ɉɪɢɪɨɞɚ ɧɟɠɢɜɚɹ ɢ ɠɢɜɚɹª II ©ɑɟɥɨ
ɜɟɤɤɚɤɚɧɚɬɨɦɨɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟɫɭɳɟɫɬɜɨªIII©Ɉɛɳɟɫɬɜɨɱɟɥɨɜɟɤɤɚɤɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟɫɭɳɟɫɬɜɨª@ɦɨɠɟɬ
ɩɨɦɨɱɶɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɜɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯɹɡɵɤɚɯɫɥɨɣɥɟɤɫɢɤɢɫɩɟɰɢɮɢɱɧɵɣɬɨɥɶɤɨɞɥɹɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨɬɸɪɤɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚ
ɢɥɢɠɟɞɥɹɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯɝɪɭɩɩɤɵɩɱɚɤɫɤɨɣɨɝɭɡɫɤɨɣɤɚɪɥɭɤɫɤɨɣɢɞɪɜɪɚɦɤɚɯɚɥɬɚɣɫɤɨɣɜɨɡɦɨɠɧɨɜ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟɢɭɪɚɥɨɚɥɬɚɣɫɤɨɣɫɟɦɶɢɹɡɵɤɨɜ
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɝɥɚɜɧɚɹ ɰɟɥɶ ɢɞɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɥɨɜɚɪɹ ɬɟɡɚɭɪɭɫɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɣ ɢ ɞɢɚɥɟɤɬɧɨɣ ɥɟɤɫɢɤɢ ɨɛɥɟɝɱɚɸɳɟɣ ɩɨɢɫɤ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ ɫɥɨɜɚ ɩɨ
ɪɚɡɞɟɥɚɦɬɨɢɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢɜɨɛɥɚɫɬɢɩɚɪɚɞɢɝɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣɫɬɪɭɤɬɭɪɵɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɣɫɟɦɚɧɬɢɤɢɜɢɞɹɬɝɥɚɜɧɨɣ
ɰɟɥɶɸɩɪɢɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢɫɥɨɜɚɪɹɱɟɬɤɨɟɢɥɨɝɢɱɟɫɤɢɨɩɪɚɜɞɚɧɧɨɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɫɥɨɜɩɨɪɚɡɞɟɥɚɦɪɭɛɪɢɤɚɦ
ɩɨɥɹɦɫɭɛɩɨɥɹɦɢɞɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣɫɯɟɦɵ
Ɉɞɧɢɦɢɡɬɚɤɢɯɜɚɪɢɚɧɬɨɜɫɥɨɜɚɪɹɹɜɥɹɟɬɫɹɤɚɤɢɡɜɟɫɬɧɨɨɛɨɛɳɟɧɢɟɫɢɫɬɟɦɵɏɚɥɥɢɝɚȼɚɪɬɛɭɪɝɚ
Ʉɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɭ ɏɚɥɥɢɝɚ ɢ ȼɚɪɬɛɭɪɝɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɚ ɬɪɢɯɨɬɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɜ
ɫɥɟɞɭɸɳɟɣɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɟɚ©ȼɫɟɥɟɧɧɚɹªɛ©ɑɟɥɨɜɟɤªɜ©ȼɫɟɥɟɧɧɚɹɢɑɟɥɨɜɟɤª
Ⱦɚɧɧɭɸɫɢɧɨɩɬɢɱɟɫɤɭɸɫɯɟɦɭɦɵɫɨɫɜɨɟɣɫɬɨɪɨɧɵɩɟɪɟɨɫɦɵɫɥɢɢɢɡɦɟɧɢɥɢɜɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢɱɬɨɩɨɡɜɨɥɢɥɨɤɚɤɧɚɦɤɚɠɟɬɫɹɩɨɫɬɪɨɢɬɶɫɨɞɧɨɣɫɬɨɪɨɧɵɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɭɸ
ɛɨɥɟɟɢɥɢɦɟɧɟɟɫɬɪɨɣɧɭɸɫɢɫɬɟɦɭɞɥɹɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɵɸɣɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɣɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢɚɩɟɥɥɹɬɢɜɧɵɯɟɞɢɧɢɰ
ɤɨɬɨɪɚɹɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɹɜɥɹɟɬɫɹɨɫɧɨɜɨɣɞɥɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɢɞɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣɩɚɪɚɞɢɝɦɚɬɢɤɢɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɣ
ɫɟɦɚɧɬɢɤɢɜɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɯɫɢɫɬɟɦɚɯɬɸɪɤɫɤɢɯUHVSɚɥɢɚɣɫɤɨɣɫɟɦɶɢɹɡɵɤɨɜ>ɫ@
ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɦɚɹɫɢɫɬɟɦɚɨɩɢɫɚɧɢɹɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɯɫɢɫɬɟɦɦɨɠɟɬɩɨɦɨɱɶɬɚɤɠɟɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɫɥɨɣɥɟɤɫɢɤɢ
ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɵɣɬɨɥɶɤɨɞɥɹɞɢɚɥɟɤɬɚɝɨɜɨɪɚɢɩɨɞɝɨɜɨɪɚɤɚɠɞɨɝɨɬɸɪɤɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɜɨɬɞɟɥɶɧɨɫɬɢɢɥɢɠɟɞɥɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯɩɨɞɝɪɭɩɩɧɚɭɪɨɜɧɟɥɟɤɫɢɤɨɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɯɢɞɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯɢɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɯɝɪɭɩɩɱɬɨɛɵ
ɜɵɹɫɧɢɬɶɤɚɤɢɟɠɟɫɬɨɪɨɧɵɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣɤɚɪɬɢɧɵɦɢɪɚɨɬɪɚɠɟɧɵɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣɢɯɥɟɤɫɢɤɨɣɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦ
ɤɨɧɟɱɧɚɹɰɟɥɶɟɟ±ɩɨɦɨɱɶɜɵɱɥɟɧɢɬɶɜɩɨɷɬɚɩɧɨɦɢɡɭɱɟɧɢɢɨɛɳɟɬɸɪɤɫɤɢɣɜɧɚɱɚɥɟɢɨɛɳɟɚɥɬɚɣɫɤɢɣɧɚ
ɩɨɫɥɟɞɭɸɲɢɯɷɬɚɩɚɯɩɥɚɫɬɉɟɪɜɵɣɷɬɚɩɤɨɬɨɪɨɝɨɫɜɹɡɚɧɤɚɤɜɵɲɟɭɤɚɡɵɜɚɥɨɫɶɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɵɨɫɧɚɱɚɥɚ
ɜɵɞɟɥɢɬɶɜɬɸɪɤɫɤɢɯɹɡɵɤɚɯɜɫɟɜɡɚɢɦɧɵɟɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɟɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɢɹɱɬɨɜɫɜɨɸɨɱɟɪɟɞɶɞɚɫɬɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɧɚ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɷɬɚɩɚɯ ɜɟɫɬɢ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɵɸɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɷɬɢɦɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɭɠɟ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ
ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɯɩɪɚɮɨɪɦɜɫɨɫɬɚɜɟɷɬɨɝɨɨɛɳɟɝɨɫɥɨɹɜɪɚɦɤɚɯɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɯɫɮɟɪ>ɫ
ɫɫ@
ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣɧɚɦɢɭɧɢɜɟɪɫɚɥɢɣɞɥɹɢɞɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢɬɟɡɚɭɪɭɫɧɨɝɨɬɢɩɚɤɨɬɨɪɵɣ
ɨɱɟɜɢɞɧɨɦɨɠɟɬɩɨɫɥɭɠɢɬɶɞɥɹɨɧɨɦɚɫɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɢɤɨɝɧɢɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɧɚɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɯ
ɷɬɚɩɚɯ
270 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
 ȺɣɞɟɪȺɛɞɭɥɥɢɧɈɩɵɬɦɢɪɚɞɚɧɧɵɣɜɬɸɪɤɫɤɢɯɹɡɵɤɚɯȺɥɦɚɫɒɚɣɯɭɥɨɜɋɬɪɭɤɬɭɪɚɢɢɞɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ
ɩɚɪɚɞɢɝɦɚɬɢɤɚɨɞɧɨɫɥɨɠɧɵɯɤɨɪɧɟɜɵɯɨɫɧɨɜɜɬɸɪɤɫɤɢɯɹɡɵɤɚɯɍɪɚɥɨɉɨɜɨɥɠɶɹɢɄɚɡɚɯɫɬɚɧɚ±Ⱥɫɬɚɧɚ
ɌɸɪɤɫɤɚɹȺɤɚɞɟɦɢɹ±±ɋ
 ȼɨɫɬɪɢɤɨɜ Ɉȼ ɂɞɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ ɪɭɫɫɤɢɯ ɝɨɜɨɪɨɜ ɋɪɟɞɧɟɝɨ ɍɪɚɥɚ  ɍɪɚɥɶɫɤɢɣ
ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣɫɛɨɪɧɢɤ±ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤ±ɋ
 ɊɚɤɨɜȽȺɈɞɢɚɥɟɤɬɧɨɦɢɞɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦɫɥɨɜɚɪɟɋɢɛɢɪɫɤɢɟɪɭɫɫɤɢɟɝɨɜɨɪɵ±Ɍɨɦɫɤɋ

 ɋɭɩɟɪɚɧɫɤɚɹȺȼɉɨɞɨɥɶɫɤɚɹɇȼȼɚɫɢɥɶɟɜɚɇȼɈɛɳɚɹɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɹȼɨɩɪɨɫɵɬɟɨɪɢɢɆɄɧɢɠɧɵɣ
ɞɨɦ©Ʌɢɛɪɨɤɨɦª±±ɫ
 ɒɚɣɯɭɥɨɜ ȺȽ Ȼɢɤɦɚɟɜɚ Ʌɍ ɋɚɞɵɤɨɜɚ ɁɊ Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɤ ɢɞɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦɭ ɫɥɨɜɚɪɸ ɞɢɚɥɟɤɬɨɜ
ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɌ,ɑɚɫɬɶ±ɍɮɚɊɂɈȻɚɲȽɍ±±ɫɑɚɫɬɶ±ɍɮɚɊɂɈȻɚɲȽɍ±±
ɫ
 ɒɚɣɯɭɥɨɜȺȽ,ɒɚɣɯɢɫɥɚɦɨɜɚɁɎȺɫɦɨɧɞɶɹɪɨɜȼɇɄɜɨɩɪɨɫɭɨɛɢɞɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ
ɞɢɚɥɟɤɬɨɜ ɬɸɪɤɫɤɢɯ ɹɡɵɤɨɜ ɧɚɪɨɞɨɜ ɍɪɚɥɨɉɨɜɨɥɠɶɹ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ ɝɨɜɨɪɨɜ ɛɚɲɤɢɪɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ 
ȺɤɬɭɚɥɶɧɵɟɩɪɨɛɥɟɦɵɞɢɚɥɟɤɬɨɥɨɝɢɢɹɡɵɤɨɜɧɚɪɨɞɨɜɊɨɫɫɢɢɆɚɬɟɪɢɚɥɵ;,,ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ
ɍɮɚɧɨɹɛɪɹɝ±ɋ
 ɒɚɣɯɢɫɥɚɦɨɜɚɁɎɇɟɤɨɬɨɪɵɟɚɫɩɟɤɬɵɭɣɝɭɪɫɤɨɛɚɲɤɢɪɫɤɢɯɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɯɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣɧɚɦɚɬɟɪɢɚɥɟ
ɷɦɨɬɢɜɨɜ ɀɢɡɧɶ ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɚɹ ɬɸɪɤɨɥɨɝɢɢ Ʉ ɥɟɬɢɸ ɫɨ ɞɧɹ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ ɬɸɪɤɨɥɨɝɚ
ɚɤɚɞɟɦɢɤɚɞɨɤɬɨɪɚɮɢɥɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɧɚɭɤɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚɗɞɯɹɦɚɊɚɯɢɦɨɜɢɱɚɌɟɧɢɲɟɜɚ±ɄɚɡɚɧɶɌȽȽɉɍ
±ɋ
 ɒɚɣɯɭɥɨɜ ȺȽ Ʌɟɤɫɢɱɟɫɤɢɟ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɤɵɩɱɚɤɫɤɢɯ ɹɡɵɤɨɜ ɍɪɚɥɨɉɨɜɨɥɠɶɹ ɜ ɫɜɟɬɟ ɢɯ ɢɫɬɨɪɢɤɨ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɨɛɳɧɨɫɬɢ ɚɫɩɟɤɬɵ ɫɢɫɬɟɦɧɨɢɞɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɧɚ ɨɛɳɟɬɸɪɤɫɤɨɦɮɨɧɟ ±
ɍɮɚɊɂɐȻɚɲȽɍ±±ɋ
 ɒɚɣɯɭɥɨɜȺɋɬɪɭɤɬɭɪɚɢɢɞɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹɩɚɪɚɞɢɝɦɚɬɢɤɚɨɞɧɨɫɥɨɠɧɵɯɤɨɪɧɟɜɵɯɨɫɧɨɜɜɤɵɩɱɚɤɫɤɢɯ
ɹɡɵɤɚɯɍɪɚɥɨɉɨɜɨɥɠɶɹ>ɫɢɧɨɩɫɢɫɢɬɚɤɫɨɧɨɦɢɹɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɣɫɮɟɪɵ©ɉɪɢɪɨɞɚɧɟɠɢɜɚɹɢɠɢɜɚɹªɜɤɨɧ
ɬɢɧɭɭɦɟɚɪɟɚɥɶɧɨɣɦɟɠɬɸɪɤɫɤɨɣɢɨɛɳɟɬɸɪɤɫɤɨɣɥɟɤɫɢɤɢ@±ɍɮɚɊɂɐȻɚɲȽɍ±±ɫ
 ɒɚɣɯɭɥɨɜ ȺȽ Ʌɢɧɝɜɨɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɤɚɪɬɢɧɚ ɦɢɪɚ ɤɚɤ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɢɫɬɨɪɢɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ
ɬɸɪɤɨɹɡɵɱɧɵɯ ɧɚɪɨɞɨɜ ɍɪɚɥɨɉɨɜɨɥɠɶɹ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɡɨɥɨɬɨɨɪɞɵɧɫɤɨɣ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣɥɟɤɫɢɤɢɚɫɩɟɤɬɵɬɢɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɢɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɤɨɧɬɚɤɬɧɵɯɫɜɹɡɟɣɍɮɚɊɂɐȻɚɲȽɍ±
±ɫ
 ɒɚɣɯɭɥɨɜȺɋɬɪɭɤɬɭɪɚɢɢɞɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹɩɚɪɚɞɢɝɦɚɬɢɤɚɨɞɧɨɫɥɨɠɧɵɯɤɨɪɧɟɜɵɯɨɫɧɨɜɜɬɸɪɤɫɤɢɯɹɡɵ
ɤɚɯɍɪɚɥɨɉɨɜɨɥɠɶɹɢɄɚɡɚɯɫɬɚɧɚ±ȺɫɬɚɧɚɌɸɪɤɫɤɚɹȺɤɚɞɟɦɢɹ±±ɫ
ɒɢɚɩɨɜɚȽɭɥɶɧɚɡɆɢɧɬɚɝɢɪɨɜɧɚ
ɭɱɢɬɟɥɶɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚ
ɆȻɈɍ©ɇɢɠɧɟɦɚɤɬɚɦɢɧɫɤɚɹɋɈɒʋª
ɝȺɥɶɦɟɬɶɟɜɫɤɌɚɬɚɪɫɬɚɧɊɨɫɫɢɹ
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ɍȾɄ¾
ɌȺɌȺɊɌȿɅȿɇȾԤ©ɌȿɅԤɄªɇȿԘɋȿɆȺɇɌɂɄɄɕɊɕ
ɋɍȻɉɈɅəɋȿɆȺɇɌɂɑȿɋɄɈȽɈɉɈɅə
©ɀȿɅȺɇɂȿªȼɌȺɌȺɊɋɄɈɆəɁɕɄȿ
68%),(/'62)6(0$17,&),(/'2)³'(6,5(´
,17+(7$7$5/$1*8$*(
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹɋɬɚɬɶɹ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɦɭ ɨɩɢɫɚɧɢɸ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɥɹ ©ɠɟɥɚɧɢɟª ɜ ɬɚɬɚɪ
ɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɬɨɥɤɨɜɵɯ ɢ ɫɢɧɨɧɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɥɨɜɚɪɟɣ ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ ɞɚɧɧɨɟ
ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɟɩɨɥɟɹɜɥɹɟɬɫɹɦɧɨɝɨɱɥɟɧɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɣɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣɫɨɫɬɨɹɳɟɣɢɡɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯɫɭɛɩɨɥɟɣ
ɫɪɟɞɢɤɨɬɨɪɵɯɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹɫɭɛɩɨɥɟɠɟɥɚɧɢɟ©ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶªɫɭɛɩɨɥɟɠɟɥɚɧɢɟ©ɧɚɞɟɠɞɚªɫɭɛɩɨɥɟɠɟɥɚɧɢɟ
©ɦɟɱɬɚªɢɫɭɛɩɨɥɟɠɟɥɚɧɢɟ©ɜɨɥɹª
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɟɩɨɥɟɫɭɛɩɨɥɟɢɦɹɩɨɥɹɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɧɚɞɟɠɞɚɦɟɱɬɚɜɨɥɹ
